



















































〇安田　秀美 1, 2，原馬　明子 3，加藤　真紀 3，柏崎　直巳 1，守口　　徹 2, 3
1 獣医学部 獣医学研究科 動物応用科専攻 動物繁殖学研究室， 
2 生命・環境科学部 食品生命科学科 食品栄養学研究室
3生命・環境科学部 海洋素材機能解析研究室
